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（14.6％）、 ６ ～10項 目 は15名（36.6％）、
11～15項 目 は14名（34.1％）、16～20項
目は６名（14.6％）であった。全体の平
均 は10.8±4.2項 目 で あ っ た。 第 ２ 回 目
調査において、不定愁訴が１項目もな
い者は１名（2.4％）、１～５項目は８名
（19.5％）、 ６ ～10項 目 は15名（36.6％）、




１ ～ ５ 項 目 は ６ 名（14.6％）、 ６ ～10項 目 は15名
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